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Několik slov úvodem. . .
Československé sdružení uživatelů TEXu (CSTUG) je relativně mladou organi-
zací, která se snaží získat širší členskou základnu. Stanovy sdružení nalezneCSTUGte
v tomto prvním čísle TEXbulletinu, což je náš členský časopis, lépe řečeno Ôbčas-
níK. Plánujeme dle dodatku stanov dodávat pomocí něj informace členům nejméně
čtyřikrát ročně. Posíláme jeho první výtisk i nečlenům, abychom je upozornili na
existenci CSTUGu. Domníváme se, že tak, jako jiné národní či jazykově orientované
odnože TEX Users Group (TUG) v zahraničí přinášejí výhody svým členům, mohl by
CSTUG přinést užitek i jim. Máme dobré kontakty s ostatními organizacemi jako je
DANTE (spolek německy píšících uživatelů TEXu), GUTenberg (organizace franko-
fonních uživatelů) apod. Snažíme se využít jejich zkušeností a jsme velmi rádi, že nám
pomáhají. Díky jejich pomoci můžeme své členy vybavovat za v dnešní době neuvě-
řitelně nízkou cenu dokonalým softwarem, který umožňuje sazbu vysoce náročných
matematických a technických textů na osobních počítačích (a nejen na nich).
Od svých členů nežádáme mnoho: vzájemnou ochotu si pomáhat, užívat legálně
nabytý software (dnes to již jde a CSTUG svým členům pomáhá), propagovat TEX i
CSTUG a platit na dnešní dobu snad únosné příspěvky. Soužití v naší TEXové komu-
nitě by nemělo odrážet to, co kolem sebe v poslední době vídáme: přívrženci LaTEXu
by měli spolupracovat s přívrženci PLAINTEXu a AMS-TEXu atp. I když je TEX
rozšířen v zahraničí převážně v akademických kruzích, u nás hledáme členy nejen na
školách a v ústavech, ale i v nakladatelstvích, tiskárnách, obchodních organizacích,
zkrátka všude. Uvítáme mezi sebou amatéry i profesionály. Chceme pomocí TEXu
sázet náročné texty pohodlně, rychle a levněji — pro mnoho z nás je to spojeno
s existencí odborných časopisů a malotirážních publikací všeho druhu. Vzájemnou
spoluprací chceme čelit nadcházejícím obtížím v oblasti naší polygrafie a jí pomoci
ve světovém měřítku dle možnosti zpět mezi v této oblasti vyspělé státy.
Doufám, že v tomto prvním čísle najdete pro sebe pár zajímavostí, ať už jste
s TEXem důvěrní přátelé, nebo se s ním naopak hodláte teprve seznámit. Je však
třeba říci hned na začátku, že hodně závisí i na všech čtenářích TEXbulletinu —
bude totiž tak zajímavý, jaký si ho uděláme. Bez pomoci všech členů CSTUGu ho
lze dělat jen stěží. Jsme vděční za pěkné příspěvky v jakékoli formě, nejlépe však
v TEXu; můžete nám je poslat na disketě (vrátíme), ale i elektronickou poštou. Toto
číslo by nevzniklo bez pomoci několika fandů TEXu a všem patří náš společný dík —
nejmenuji jen z obavy, abych na někoho nezapomněl.
Zatím jsou CSTUG i TEXbulletin velmi mladí a proto zranitelní. V jiné situaci
pracují naše partnerské organizace v zahraničí. Pomáhají nám a to nás do jisté míry
povzbuzuje i zavazuje zároveň. Věřím, že brzo získá CSTUG popularitu a další členy
a pak si budeme moci troufnout na větší akce. Zatím máme v plánu vás brzo vybavit
novou národní verzí TEXu; měl by v ní být už i speciální editor vhodný pro TEX s
kontrolou hláskování slov (pozor, ten již bude
”
vázaným softwarem“ a bude legálně
dostupný jen řádným a kolektivním členům CSTUGu!). Chceme udělat v nejbližší
době v Praze seminář o propojení s
”
velkou sazbou“, snad se zahraniční účastí a ve
spolupráci s firmou Berthold & Stempel. Podrobnosti o tom, co se chystá, najdete už
v tomto čísle.
(Jiří Veselý)
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